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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh investment opportunity set, financial leverage dan kepemilikan manajerial secara
bersama-sama atau parsial terhadap dividen tunai. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia selama 4 periode (2011-2014). Data diproses dengan menggunakan unbalanced panel data. Total populasi
penelitian berjumlah 241 perusahaan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) investment opportunity set, financial leverage dan kepemilikan manajerial secara
bersama-sama berpengaruh terhadap dividen tunai. (2) Secara parsial investment opportunity set berpengaruh positif, sedangkan
financial leverage dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif. 
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